











　本学経済経営学部の名誉教授山村睦夫先生は，2017 年 8 月 9 日逝去されました。ここに謹んで哀悼
の意を捧げます。
　先生は，1946 年 3 月 10 日にお生まれになり，早稲田大学大学院商学研究科博士課程の単位を取得さ
れるという最終学歴をお持ちであります。
　和光大学には 1987 年 4 月，経済学部経済学科に，「経営史」ご担当の助教授として着任されました。











　○山村睦夫先生「戦前期上海における日本人居留民社会と排外主義 1916 〜 1942（上・下）―『支那
在留邦人人名録』の分析を通じて―」『和光経済』第47巻第2号（2015.1）、第47巻第3号（2015.3）
　○山村睦夫先生「アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社会（上・下）―日本人居留民と華
人社会―」『和光経済』第 48 巻第 3号（2016.3）、第 49 巻第 1号（2016.9）
　○山村睦夫先生「5.30 事件と上海在留日本資本の対応―上海日本商業会議所を中心に―」『和光経済』









　　2017 年 2 月
（『和光に集う教師たちのプロフィール―教育と研究一覧―2008 年度版』をもとに記載しております）
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